



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（１）　El País紙(4 de diciembre 2016) ”Opinión: Nación de naciones”（複数ネー
ションの国）
（２）　El País紙 (11 de noviembre 2016) ”Urkulu defiende el realismo político 
frente a planteamientos irrealizables”（ウルクリュ、非現実的な提案に反対、レ




非現実的な提案に対してリアリズムを表明した。El País 紙(11 de noviembre 
2016) (23 de noviembre 2016)
（４）　El País 紙(4 de diciembre 2016) ”Opinión: Nación de naciones”（複数ネ
ーションの国）の中で「１８３７年憲法」に言及している。同憲法について、Diccion-
ario de historia de España, Ediciones de la Revista de Occidente, Madrid, 
1963. pp.956─958.参照。１８７３年第一共和制の憲法では複数の国家（estado）の存
在を明記している。同辞書pp.966─967.
（５）　Juan J.Linz, Conflicto en Euskadi, Madrid, 1986. P.24
（６）　Linz前掲書., P.25. Evangelita de Ibero, A mi Vasco, 1.ed. 1906. Solé Jordi 




















（１２）　htp://wikipedia.org/wiki/municipios de espana.参照　法（Ley 7/1985, de 




（１３）　José María de Azaola: Los vascos ayer y hoy, tomo II, vol.1. “El nombre 
y la sociedad”, pp.15─43.
（１４）　Gurutz Jáuregui: Entre la tragedia y la esperanza. Vasconia ante el nuevo 
　milenio, Editorial Ariel, Barcelona, 1996. pp.11─16.
（１５）　Andrés E.de Mañaricua: Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, a la luz de su histo-




ける攻防につては、Margarita Serna Valejo: Los viajes pesquero-comerciales de 




（１７）　注（４）El País 紙(4 de diciembre 2016)参照。
（１８）　Gurtz Jáuregui 前掲書PP.17─18.
（１９）　Gurtz Jáuregui 前掲書PP.38─41
（２０）　El País 紙 (20 de mayo 2007) “Hablar en vasco”（バスク語で話す）、 













（２４）　日刊 El  Mundo  紙 （31  de  mayo  “Patxi  López  anuncia  una  reunión













（２９）　El País紙 (28 de junio 2011) “Elorza critica la falta de madurga demo-
crática de Bildu”（前市長エロルサ、新党ビルドゥの民主主義未熟を批判）、El 





（３１）　El País (9 de diciembre 2016) “El 59% de los vascos reclama un re-
feréndum, pero sin confrontación con el Estado”（「５９％が住民投票支持、しか
し国家と対峙することはない」バスク州立大学調査）、El País (16 de diciembre 
2016)” Los vascos quieren un referéndum, pero solo el 17% apoyaría la inde-
pendencia”（「住民投票は支持するが、１７％が独立支持」デウスト大学調査）El País 
(8 de abril 2016) “El independentismo sigue en caída libre en Euskade hasta 
el 24%”　かつての独立支持が半数近くあった情勢からはその激減が目に付く。
